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拿大 CBC 拍摄的《中国崛起》、英国 BBC 拍摄的《美丽中国》、德法合作制作的
《中国，新的超级强国！》、韩国 TBS 拍摄的《超级中国》等。其中，日本 NHK
电视台拍摄的中国题材纪录片在数量上堪称世界之最，据不完全统计，从 1974
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表 1.1 NHK 纪录片《新丝绸之路》目录 
 日文片名 中文片名（笔者译） 
第一集 楼蘭四千年の眠り 楼兰—四千年的沉睡 
第二集 トルファン灼熱の大画廊 吐鲁番—灼热的大画廊 
第三集 草原の道風の民 草原之路—铁马疾风 
第四集 タクラマカン西域のモナリザ 塔卡拉玛干—西域的蒙娜丽莎 
第五集 天山南路ラピスラズリの輝き 天山南路—青金石的光彩 
第六集 敦煌 石窟に死す 敦煌—死于石窟 
第七集 青海 天空をゆく 青海—天空之旅 
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续表 1.1 NHK 纪录片《新丝绸之路》目录 





第十集 西安永遠の都 西安—不朽之都 













表 1.2 常见词汇短语的日汉表达 
开始 が始まる 发生问题 問題が起きる 
自~起 より 此种情况~ ～場合と～場合 
仅/完全是 あくまでも 成为 となる 
半年以来 半年ぶり 感慨不已 感慨深い 
如此 それほど～ 最开始 当初 
截至 までの時点 最近两天 ここ二日間 
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表 1.3 新出词汇表达归纳 
一带一路                                    一帯一路 新常态 ニューノーマル 
亚洲基础设










互联互通                 共同疎通 爆买 爆買い 
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文表现用语”（表 1.5）和中国境内丝路沿线城市日文表现（表 1.6）。 
表 1.5 世界部分国家及首都的中日文表现用语 
国名 首都 
日本 日本 とうきょう 东京 
韓国 韩国 ソウル 首尓 
北朝鮮 朝鲜 ピョンヤン 平壤 
カザフスタン 哈萨克斯坦 アスタナ 阿斯塔纳 
ウズベキスタン 乌兹别克斯坦 タシケント 塔什干 
トルクメニスタン 土库曼斯坦 アシハバード 阿什哈巴徳 
タジキスタン 塔吉克斯坦 ドゥシャンベ 杜尚别 
キルギスタン 吉尓吉斯坦 ビシュケク  比什凯克 
パキスタン  巴基斯坦 イスラマバード  伊斯兰堡 
カタール  卡塔尓 ドーハ  多哈 
表 1.6 古代中国丝绸之路沿线城市日文表现 
中文 日文 中文 日文 
突厥 とっけつ 楼兰 ろうらん 
匈奴 きょうど 吐蕃 とば 
敦煌 とんこう 西夏 せいか 
长安 ちょうあん 玉门 ぎょくもん 
伊犁 イリ 和田 ホータン 
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2.1  词汇的翻译 
本节将从译出词汇、未译出词汇、误译词汇这三个角度，来对词汇的翻译展
开分析。 
2.1.1  译出词汇 
表 2.1 译出词汇分类归纳 
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